




PT. Mondrian merupakan salah satu industri konveksi garmen yang ada di 
Indonesia. Produk unggulan PT. Mondrian yaitu produk dengan merk Dadung. 
Produk Dadung pernah booming di pasaran pada tahun 1990-an akhir sampai 
tahun 2000-an awal. Namun saat ini produk Dadung tidak lagi booming seperti 
dulu. Oleh karena itu perlu dilakukan cara untuk meningkatkan kembali image 
produk Dadung di pasaran. Hal ini dilakukan supaya produk Dadung dapat 
bersaing dengan produk sejenis lainnya yang sedang populer. Cara yang akan 
dilakukan adalah terlebih dahulu melihat posisi produk Dadung di pasaran dan 
setelah itu menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk produk Dadung. 
Posisi produk Dadung dapat dilihat menggunakan metode SWOT. 
Kemudian setelah mendapatkan posisi produk, akan terlihat strategi yang cocok 
bagi produk Dadung. Strategi ini memiliki beberapa alternatif yang nantinya akan 
dipilih salah satu dari alternatif strategi itu dengan metode AHP. Alternatif strategi 
yang dipilih dijadikan sebagai strategi pemasaran yang tepat bagi produk Dadung. 
Hasil perhitungan metode SWOT menunjukkan bahwa produk Dadung 
berada pada posisi Kuadran IV. Berdasarkan posisi produk, strategi yang cocok 
untuk produk Dadung adalah Strategi Diversifikasi. Hasil perhitungan metode 
AHP menunjukkan bahwa kriteria Biaya Counter/Outlet merupakan kriteria yang 
sangat berpengaruh pada strategi pemasaran dengan nilai bobot sebesar 0.157. 
Alternatif dari strategi diversifikasi adalah Strategi Diversifikasi Konsentris, 
Strategi Diversifikasi Horizontal, dan Strategi Diversifikasi Konglomerat. Hasil 
pemilihan alternatif menunjukkan bahwa strategi yang tepat bagi produk Dadung 
adalah Strategi Diversifikasi Konsentris dengan nilai bobot sebesar 0.394. Strategi 
Diversifikasi Konsentris adalah strategi menambah produk baru yang 
berhubungan dengan produk yang telah ada dalam hal teknologi maupun 
distribusinya dan ditujukan kepada konsumen saat ini atau yang telah ada. 
 




















PT. Mondrian is one of the convection garment industry in Indonesia. 
Featured products PT. Mondrian is a product of brand Dadung. Dadung been 
booming in the market in the late 1990s until the early 2000s. But this time 
Dadung is no longer booming as ever. Therefore needs to be done to improve the 
way back image Dadung on the market. This is done so that Dadung can compete 
with other similar products that are popular. How that will be done is to first see 
the products position of Dadung on the market and then determine the 
appropriate marketing strategy for Dadung. 
Products Position of Dadung can be viewed using the SWOT method. Then 
after getting the position of the product, it would seem a suitable strategy for the 
Dadung. This strategy has several alternatives that will be chosen one of the 
alternative strategy with AHP method. Alternative strategies be chosen as an 
appropriate marketing strategy for Dadung. 
The SWOT method calculation result shows that Dadung are on the 
Quadrant IV. Based on product positioning, a suitable strategy for Dadung is 
Diversification Strategy. The AHP method calculation result shows that criteria of 
Counter Cost / Outlet is the criteria that were very influential in marketing 
strategy with value weighting of 0.157. An alternative to the strategy of 
diversification is Concentric Diversification Strategy, Horizontal Diversification 
Strategy, and Conglomerate Diversification Strategy. Alternative election results 
showed that the right strategy for Dadung is Concentric Diversification Strategy 
with the weight of 0.394. Concentric Diversification Strategy is a strategy to add 
new products related to existing products in terms of technology and distribution, 
and addressed to the consumer at this time or who have been there. 
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